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摘  要 
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With the expansion of their own teaching in universities, the total number of 
students in universities are also growing, when the season of graduation is coming, the 
universities have to deal with much graduation business every day, traditional 
graduation work mostly depend on manual work, the procedure of leaving school is 
not only complicated but cumbersome. The graduater have to queue up to different 
department for signature and seal with the document for leaving school, sometimes 
even the graduater have waited a long time, their procedure still can’t be handled, 
moreover, the departmental staff also are tired of processing these procedure. This is 
an urgent need for the graduates leaving school management system to achieve 
simplicity, automation, humane and network of graduation work. 
This dissertation starts with the actual demand of the graduation work, firstly 
introduces the background and significance of the graduates leaving school 
management system, as well as the current status of research. For functional 
characteristics of the system, this article uses the theory of software engineering, 
software design patterns and common MVC's three-tier system to discuss the the 
graduates leaving school management system, followed by a detailed description of 
the system design. Finally, the system was implemented with JSP、Servlet and 
JavaBean technologies. Advantages of this system can be summarized as follows: 
1. The system can be flexibly customized. Various colleges and universities can 
not only according to their actual business situation to set up their own graduation 
procedure, but also can set up a unified identity authentication function, system log 
function, and can control the time of business approval. 
2. Flexible access control. The administrators can accord to the actual needs to 
grant other business processors different permissions. 
3. Practical reporting statistical analysis. School leader can not only deal with the 
graduation procedure statistics of each unit of school, but also the statistics of every 
graduation procedure. 















contains the system management, the pretreatment of leaving school, student 
self-service management, processing the graduation procedure, user authorization 
management, query statistics. The system can not only improve the efficiency of the 
office personnel and reduce queuing time of the graduater, but also simplify the 
procedure of leaving school. 
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